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Pada era globalisasi ini semakin banyak persaingan yang timbul diantara 
industri manufacturing: Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya indusrri-industri 
baru yang mulai timbul. Informasi mengenai biaya produksi merupakan salah satu 
faktor yang penting bagi suatu badan usaha untuk dapat sukses dalam persaingan. 
Oleh karena itu, informasi mengenai biaya produksi yang diberikan kepada badan 
usaha haruslah informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. 
PT. X merupakan suatu badan usaha manufaktur di bidang produksi yang 
memproduksi funiture dengan kualitas ekspor. Salah satu informasi yang sangat 
penting adalah mengenai harga pokok produksi yang dihasilkan pada PT. X 
sehingga pihak manajemen dapat menentukan harga jual atas produknya dengan 
tepat berdasarkan informasi yang akurat dan memperbaiki efisiensi. operasi dalam 
lingkup produksi. Dengan demikian perusahaan akan dapat bersaing dengan 
perusahaan yang sejenis baik dalam negeri maupun luar negeri. 
Selama ini PT. X dalam menentukan harga pokok produknya 
menggunakan metode konvensional. Dari pengolahan data menggunakan metode 
ABC dapat diketahui harga pokok produksi yang sebenarnya baik yang under 
costing maupun yang over costing, karena dalam melakukan perhitungan HPP, 
metode ABC tidak hanya menggunakan unit produk sebagai pemicu biaya 
melainkan menggunakan aktivitas yang terjadi dengan cost driver yang sesuai 
dengan aktivitas tersebut. 
Kata kunci : Activity Based Costing(ABC), Direct costing, Harga Pokok Produksi 
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